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完
全
燃
焼
金
子
先
生
は
昭
和
五
十
一
年
十
月
二
十
日
午
前
五
時' 
奥
様
に
手
を
と
ら
れ
た
ま
' 
静
か
に
大
往
生
を
と
げ
ら
れ
た
。
先
生
の
お
好 
き
な
お
こ
と
ば
そ
の
ま
に
、
死
の
床
に
は
「
寂
光
」
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
た
。
先
生
の
そ
の
お
姿
を
拝
し
な
が
ら
、
私
は
「
木
然
」
と
い
う
先
生
の
雅
号
を
思
い
出
し
て
い
た
。
こ
の
号
に
つ
い
て
は
、
御
自
身
、
次 
の
よ
う
に
記
し
て
お
ら
れ
る
。
「
大
榮
の
榮
の
字
は
木
の
上
に
火
が
な
ら
ん
で
い
る
。
当
然
こ
れ
は
燃
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば 
大
榮
は
即
ち
木
然
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
と
す
れ
ば
大
榮
と
名
づ
け
た
父
の
心
も' 
大
い
に
栄
え
よ
で
は
な
く
、
大
い
に
燃
え
よ
で
あ 
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
わ
れ
、
「
汝
の
生
涯
を
し
て
涅
槃
に
向
う
も
の
で
あ
ら
し
め
よ
。
そ
れ
が
仏
法
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
木
然
と
自 
称
す
る
も
の
は
、
そ
の
完
全
燃
焼
を
期
す
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
燃
火
の
材
料
と
な
る
も
の
は
煩
悩
妄
念
の
外
に
は
な
い
。
 
し
か
れ
ば
老
い
て
い
よ
い
よ
煩
悩
の
強
盛
な
る
を
悲
し
む
よ
り
は
、
念
仏
の
火
の
相
続
を
こ
そ
喜
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
」(
『聞
思
室
日
記
』)
と
。
 
そ
の
お
こ
と
ば
の
よ
う
に
、
念
仏
の
炎
を
も
っ
て
煩
悩
の
薪
を
燃
や
し
尽
く
し
、
完
全
燃
焼
し
涅
槃
し
き
っ
た
、 
美
し
い
静
け
さ
の
極
み 
の
お
顔
が
、
そ
こ
に
あ
っ
た
。
木
然
の
号
を
念
じ
な
が
ら
先
生
の
お
顔
を
見
つ
め
て
い
た
私
に
、
突
然
、
次
の
詩
が
心
を
よ
ぎ
っ
た
。
そ
れ
は
「
木
然
偶
感
」
と
題
す
12
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
先
生
の
御
晚
年
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
 
う
す
ぐ
ら
き
夜
を 
ほ
の
か
に
照
ら
す
光 
か
ぎ
り
な
く 
さ
わ
り
な
く 
一
如
の
世
へ
と
み
ち
び
く 
そ
の
闇
の
夜
よ 
小
賢
し
き
計
ら
い
を
消
せ 
そ
の
ほ
の
か
な
る
光
よ 
は
て
な
き
悩
み
和
ら
げ
よ 
そ
の
風
梢
を
吹
き
て 
生
の
名
残
を
告
げ 
風
鈴
涼
し
く
鳴
り
て 
浄
土
へ
と
急
ぐ
心
を
誘
う 
生
の
終
り
は
人
の
世
さ
び
し 
そ
の
さ
び
し
さ
に
涅
槃
を
し
の
ぶ 
死
を
迎
う
れ
ば
思
出
っ
き
ず
13
そ
の
思
出
こ
そ
多
生
の
縁
こ
の
詩
は
昭
和
四
十
七
年
、
先
生
九
十
一
歳
の
年
の
七
月' 
お
手
紙
に
封
入
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で' 
恐
ら
く
、
出
来
て
直
ぐ
に
お 
書
き
下
さ
っ
た
も
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
来
合
わ
せ
て
い
た
詩
を
作
る
友
人
武
田
揚
太
郎
氏
に
見
せ
た
と
こ
ろ
、
詩
人
ら
し
い 
感
覚
で
「
静
寂
と
一
種
の
覚
悟
」
が
感
じ
ら
れ
る
と
言
い
、
「
こ
れ
は
生
死
に
関
す
る
た
だ
事
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
。
作
者
は
深
い 
深
い
井
戸
の
中
に
一
石
を
投
じ
て
、
そ
の
エ
コ
ー
を
じ
っ
と
聞
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
或
い
は
夜
の
臥
床
の
中
で
『
生
の
終
り
は
人 
の
世
さ
び
し
』
と
独
語
し
な
が
ら' 
浄
土
の
寂
光
を
呼
び
寄
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
九
十
二
年
の
歳
月
は
、
河
の
水
の
如
く
流
れ
去 
っ
て
還
ら
ぬ
が
、
そ
の
水
の
面
の
白
色
白
光
を
見
つ
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
語
っ
た
こ
と
も' 
同
時
に
私
は
思
い
出
し
て
い
た
。
 
先
生
は
よ
く
「
光
い
よ
い
よ
明
ら
か
に
し
て
闇
い
よ
い
よ
深
く
、
闇
い
よ
い
よ
深
く
し
て
光
い
よ
い
よ
明
ら
か
だ
」
と
い
わ
れ
た
が
、
そ 
の
「
闇
に
し
み
入
る
光
」
を
仰
が
れ
た
御
心
境
の
根
本
の
基
調
が
、
こ
の
詩
に
豊
か
な
情
感
を
も
っ
て
詠
い
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ 
っ
た
。
「
あ
無
上
涅
槃
、
人
間
業
苦
の
完
全
燃
焼
、
そ
れ
は
い
か
に
親
鸞
に
期
待
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
人
生
を
横
超
断 
し
て' 
『
臨
終
ム
念
の
夕
べ
』
と
待
た
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
親B
に
同
化
し
き
っ
た
、
死
の
お
顔
で
あ
っ
た
。
 
二
十
日
夜
七
時
か
ら
近
親
だ
け
の
お
通
夜' 
二
十
一
日
十
時
御
納
棺
、
夜
六
時
か
ら
一
般
の
方
々
の
お
通
夜
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い 
た
の
で
あ
る
が' 
二
十
日
の
夜
も
、
先
生
の
御
逝
去
を
知
っ
た
全
国
か
ら
の
人
々
で
、
邸
内
は
う
ず
め
尽
く
さ
れ
た
。
二
十
二
日
正
午
御 
出
棺
、
午
後
一
時
よ
り
下
鴨
の
法
泉
寺
に
お
い
て' 
大
谷
大
学
長
松
原
祐
善
葬
儀
委
員
長
の
も
と
に
、
法
泉
寺
住
職
の
導
師
に
よ
っ 
て
、
し
め
や
か
な
葬
儀
が
営
ま
れ
た
。
式
は
一
時
間
ほ
ど
で
終
っ
た
が
、
名
残
り
を
惜
し
む
人
々
に
と
り
囲
ま
れ
て
、
お
棺
は
な
か
な
か 
境
内
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
蓮
華
谷
に
お
い
て
先
生
の
う
つ
し
身
は
荼
毗
に
付
せ
ら
れ
た
。
二
学
 
風
先
生
の
御
業
績
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
時' 
そ
の
深
さ
広
さ
に
驚
倒
さ
れ
て' 
こ
と
ば
も
出
な
い
。
先
生
に
「
苦
」
と
「
悩
」
を
区
別
14
し
て
説
か
れ
た
お
こ
と
ば
が
あ
る
が
、
先
生
の
思
想•
信
仰
の
す
べ
て
は
、
御
生
涯
を
通
し
て
次
ぎ
次
ぎ
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か 
っ
た
「苦
」
の
事
実
を
通
し
て
、
外
か
ら
は
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
悩
」
の
深
み
に
降
り
立
た
れ
て
、
そ
こ
か
ら
の
聞
法
研 
学
の
強
靱
に
よ
る
も
の
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
こ
で
は
た
だ
、
私
が
先
生
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
ニ
ー
の
こ
と
を
記
し
て
、
自
己
の 
追
慕
の
情
を
慰
め
る
よ
り
仕
方
が
な
い
。
先
生
は
「
学
風
」
と
い
う
こ
と
ば
を
好
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
学
風
と
は
「何
を
考
え
る
か
」
で
は
な
く
し
て
「
ど
う
考
え
る
か
」
と
い 
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
清
沢
満
之
先
生
よ
り
の
伝
承
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
先
生
の
こ
と
を
一
般
に
清
沢
門
下
の
逸
材
と
い
う
。
先
生
御
自
身
も
「
そ
う
言
わ
れ
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
て
お
る
し' 
あ
る
い
は
も 
う
一
つ
い
え
ば
、
内
な
る
誇
り
す
ら
も
感
じ
て
い
る
」(
『清
沢
先
生
の
世
界
』)
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
清
沢
先
生
を
終
生
の
師
と
仰 
ぐ
お
心
は
、
先
生
に
と
っ
て
は
「
ど
う
考
え
る
か
」
と
い
う
思
考
方
式
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
思
考
方
式
と
は 
「『
ど
う
考
え
る
か
』 
と
言
う
と' 
自
己
を
通
さ
な
け
れ
ば
も
の
が
言
え
な
い
」(
同
上)
と
い
う
こ
と
だ
と
い
わ
れ
る
。
そ
こ
に
先
生
の
基
本
的
な
「
学
風
」
が 
あ
っ
た
。
清
沢
教
学
の
根
底
に
は
「自
己
中
心
」
と
い
う
こ
と
「
現
在
安
住
」
と
い
う
ニ
大
眼
目
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
自
己
中
心 
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
「
自
分
さ
え
救
わ
れ
ば
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
利
己
主
義
と
か
個
人
主
義
と
か
い 
う
の
で
は
な
い
。
自
己
中
心
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
に
納
得
で
き
な
け
れ
ば
も
の
を
言
わ
な
い
」(
同
上)
と
い
う
こ
と
で
、
「自
己
を
通 
さ
な
い
こ
と
は
言
わ
な
い
。
自
分
に
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
言
わ
な
い
。
自
分
に
わ
か
っ
て
も
わ
か
ら
な
く
て
も' 
真
宗
で
は
こ
う
い
う
ん 
だ
、
と
い
う
こ
と
は
言
わ
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
が
自
己
中
心
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、 
自
己
中
心
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
も
私
は
満 
之
先
生
よ
り
一
歩
も
出
て
い
な
い
」(
同
上)
と
、
伝
統
の
正
し
さ
を
の
べ
て
い
る
。
そ
し
て
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
る
。
あ
る
老
大
家 
の
学
者
に
「
君
は
自
分
を
通
さ
な
け
れ
ば
信
じ
な
い
。
そ
れ
は
無
理
で
は
な
い
か
、
と
諭
さ
れ
た
。
私
は
そ
の
説
諭
の
有
難
さ
を
忘
れ
る 
こ
と
は
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
私
に
は
道
元
の
こ
と
ば
の
よ
う
に.
『
仏
道
を
習
う
と
い
う
は
自
己
を
習
う
な
り
』
の
外
な
い
の
だ
」(
『
法
15
話
六
十
年
』)
。
そ
こ
に
世
間
一
般
の
学
問
と
い
う
も
の
と
の
相
違
が
あ
る
。
先
生
の
い
つ
も
言
わ
れ
る
、
「人
生
を
問
題
に
し
て
い
る
時 
は
よ
い
が
、
人
生
が
自
身
の
問
題
に
な
っ
た
時
に
は' 
学
問•
知
識
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
」
と
い
う
お
こ
と
ば
は' 
世
の
学
者
に
対 
す
る
先
生
の
学
風
の
根
源
的
な
立
場
か
ら
の
応
答
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
先
生
の
学
風
を
知
る
た
め
に
、
一
応
先
生
の
「
学
問
」
と
い
う
も
の
在
り
方
を
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
先
生
は
若
き
日
を
ふ 
り
か
え
っ
て
、
「
真
宗
の
寺
院
に
生
れ
た
私
に
は
、
浄
土
の
教
え
を
弘
通
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
生
れ
な
が
ら
に
与
え
ら
れ
た 
職
分
で
あ
っ
た
」(
同
上)
と
い
' 
「
さ
れ
ど
そ
の
真
宗
の
教
え
は
容
易
に
信
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
説
教
者
の
語
る
地
獄• 
極
楽
な
ど
は
馬
鹿
馬
鹿
し
く
て
納
得
が
で
き
な
い
。
そ
れ
に
も
か
わ
ら
ず
自
分
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
語
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う 
か
。
そ
の
暗
い
心
を
救
っ
た
も
の
は
学
問
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
」(
同
上)
と
。
そ
の
学
問
と
は
も
ち
ろ
ん
い
わ
ゆ
る
仏
教
学
者
に 
な
ろ
う
と
す
る
学
究
の
道
で
は
な
か
っ
た
。
学
問
と
い
わ
れ
る
も
の
に
は
「
仏
教
そ
の
も
の
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
学
と
、 
仏
教
に
よ
っ 
て
わ
が
行
く
道
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
」(
同
上)
と
の
相
違
が
あ
る
と
い
わ
れ' 
そ
し
て
「
学
問
は
教
法
の
真
実
を
自
己
の
道 
と
し
て
受
容
し
よ
う
と
い
う
こ
と
の
他
な
い
」(
同
上)
と' 
そ
こ
に
先
生
の
研
学
聞
法
の
刻
苦
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
だ
か
ら
先
生
の
「
こ
の
立
場
は
、
学
問
は
信
心
の
た
め
で
な
い
と
い
う
学
者
の
意
見
と
も
異
り
、
信
仰
は
知
識
で
な
い
と
い
う
人
々
の 
感
情
に
も
反
く
も
の
よ
う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
私
に
は
信
と
解
と
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。.
そ
の
私
に
は
信
仰
を
告
白
す
る 
と
い
う
よ
り
は
領
解
を
語
る
と
い
う
方
が
親
し
め
る
」(
同
上)
と
確
固
と
し
た
自
信
を
も
っ
て
生
涯
の
歩
み
を
ふ
り
か
え
っ
て
お
ら
れ
る
。
 
清
沢
先
生
の
「自
己
中
心
」
と
い
う
こ
と
が
信
の
思
考
方
式
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
至
り
と
ど
い
た
境
地
が
「
現
在
安
住
」
と
い
う 
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
現
在
安
住
と
い
う
こ
と
が
、
清
沢
先
生
の
あ
の
有
名
な
「
自
己
と
は
他
な
し
。
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て
、
任 
運
に
法
爾
に
、
此
現
前
の
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
、
即
ち
是
な
り
」
で
あ
る
。
金
子
先
生
は
最
晩
年
、
そ
の
現
在
安
住
の
境
地
を
、
先
生
ら
し
く
「
私
は
た
だ
私
で
あ
り
た
い
。
そ
の
為
す
と
こ
ろ
が
正
し
い
か
正
し 
く
な
い
か
よ
り
も
、
私
ら
し
か
っ
た
か
私
ら
し
く
な
か
っ
た
か
で
あ
る
。
た
と
え
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
っ
て
も
、
金
子
ら
し
い
間
違
い
で
16
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
安
心
す
る
。.
語
る
に
し
て
も
行
う
に
し
て
も' 
私
は
た
だ
私
ら
し
く
あ
り
た
い
。
そ
の
ら
し
く
が
即
ち 
『
如
』
の
意
味
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ら
し
く
あ
り
た
い
と
い
う
心
は
即
ち
如
よ
り
来
た
れ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
」(
『
聞
思
室 
日
記
続
々
』)
と
、
絶
対
無
限
に
乗
托
し
て
如
来
の
な
さ
し
め
給
う
と
こ
ろ
に
生
き
ぬ
い
た
不
退
の
信
境
を
の
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
何
と
自 
信
に
満
ち
た
お
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
か
。
よ
く
「
私
が
私
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
落
ち
着
き
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
た
」
と
語
っ
て
お 
ら
れ
た
が
、
人
間
と
し
て
生
き
る
幸
せ
は' 
た
だ
与
え
ら
れ
て
い
る
ほ
ん
と
う
の
自
分
を
生
き
る
こ
と
以
外
に
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う 
か
。
だ
か
ら
「人
界
に
生
を
う
け
た
る
有
難
さ' 
仏
法
に
遇
え
る
こ
と
の
忝
け
な
さ' 
今
日
を
生
き
る
こ
と
勿
体
な
さ
」
と
書
か
れ' 
死
の
直
前
に
は
た
だ
「
あ
り
が
と
う
、
あ
り
が
と
う
」
と
誰
に
と
も
な
く
繰
返
し
て
お
ら
れ
た
と
い
う
。
先
生
の
こ
の
「
現
在
安
住
」
の
境
地
は
、
先
生
に
お
い
て
は
い
か
な
る
経
路
を
経
て
獲
得
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り' 
ま
た
い
か
な
る
教 
学
的
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
生
は
若
き
日' 
「
仏
教
の
本
質
は
人
生
の
否
定
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
た
。
そ
し
て
「
死
や
死
後 
て
ふ
こ
と
の' 
云
何
に
人
生
の
背
景
を
な
す
も
の
で
あ
る
か' 
:
:
:
死
に
就
い
て
何
事
も
感
じ
た
こ
と
の
な
い
人
は
、
何
等
の
背
景
の
な 
い
生
活
を
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
」(
『仏
教
の
本
質
』)
と
い
、
そ
の
人
は
「
真
実
に
は
人
生
に
就
い
て
何
事
を
も
知
ら
ぬ
人
で
あ
る
」 
(
同
上)
と
い
き
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
死
て
ふ
不
可
測
の
大
海
の
前
に
立
ち
て' 
そ
の
深
淵
に
身
振
ひ
せ
る
人' 
若
し
く
は
そ
の
深
淵 
に
、
親
し
き
者
の
沈
み
ゆ
け
る
を
痛
ま
し
く
も
み
つ
む
る
人
、
そ
の
人
だ
け
が
、
始
め
て
全
き
人
生
活
に
入
れ
る
の
で
あ
る
」(
同
上) 
と
。
ま
た
老
後
の
感
想
に
、
「
自
分
の
一
生
涯
考
え
て
き
た
こ
と
を
見
ま
す
と
い
う
と
、
何
か
世
間
様
の
考
え
と
違
っ
て
い
た
よ
う
で 
す
。:
：:
一
番
初
め
に
出
て
き
た
の
が
『
い
か
に
死
す
べ
き
か
』
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
」(
『信
心
』)
と
。
そ
し
て
「
私
は
こ
で 
生
死
の
解
脱
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
見
た
い
。
そ
れ
は
一
応
『
死
に
安
ん
じ
て
生
を
楽
し
む
』
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
死
は
生
を
脅
か 
し
問
い
か
け
る
。
そ
の
死
が
黒
暗
で
あ
り' 
恐
怖
で
あ
る
限
り
生
に
安
ん
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
死
に
寂
光
が
感
じ 
ら
れ
、
安
慰
が
与
え
ら
れ
ば' 
お
の
ず
か
ら
生
の
有
難
さ
を
も
感
じ
、
楽
し
む
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
」(
『和
讃
日
』)
と
。
 
そ
れ
ゆ
え
先
生
は
「
死
の
帰
す
る
と
こ
ろ
を
も
っ
て
生
の
依
る
と
こ
ろ
と
す
る
」
と
、
「
帰
依
」
の
二
字
を
分
割
し
て
生
死
の
帰
依
を
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明
ら
か
に
し
、
そ
の
「
と
こ
ろ
」
こ
そ
「
浄
土
」
だ
と
い
わ
れ
る
。
従
っ
て
先
生
の
生
涯
を
貫
く
根
本
の
問
題
は
「
浄
土
の
探
究
」
で
あ 
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
「
浄
土
」
こ
そ' 
先
生
に
よ
れ
ば
、
こ
の
世
の
宿
業
が
ど
う
あ
ろ
う
と
も
、
や
が
て
全
人
類
が
共
に
一
つ
心
に
融
け 
合
え
る
世
界
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
浄
土
は
「
西
方
十
万
億
土
の
彼
方
と
い
う
、
か
ら
だ
の
外
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、 
こ
ろ 
の
外
で
は
な
い
は
ず
で
す
」(
『親
鸞
の
世
界
』)
と' 
現
在
安
住
の
根
源
を
教
示
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
三
対
応
•
感
応•
呼
応
こ
の
よ
う
に
し
て
先
生
の
学
風
は
、
清
沢
先
生
の
い
わ
ゆ
る
自
己
中
心
と
い
う
実
存
的
な
思
考
方
式
に
も
と
づ
い
て
の
現
在
安
住
の
法 
と
し
て
、
「
浄
土
の
発
見
」
と
い
う
新
し
い
金
子
教
学
の
樹
立
と
な
っ
た
。
だ
か
ら
生
涯
、
亡
き
清
沢
先
生
を
心
の
師
と
し
て
仰
い
で
こ 
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
先
生
に
と
っ
て
、
も
う
一
人
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
同
郷
の
曽
我
量
深
先
生
の
存
在
で
あ
っ
た
。
曽
我
先
生
に
対
し
て
は
常
に
限 
り
な
き
敬
慕
の
情
を
さ
げ
て
兄
事
し' 
共
に
同
じ
道
を
歩
い
て
こ
ら
れ
た
。
こ
の
清
沢•
曽
我•
金
子
の
三
師
に
は
ゆ
る
ぎ
な
い
一
貫 
し
た
太
い
学
風
の
伝
統
が
あ
っ
た
。
し
か
し
同
一
の
立
場
に
あ
り
な
が
ら
も
こ
の
三
師
は
、
時
代
を
異
に
し
背
負
っ
た
課
題
を
異
に
す
る 
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
教
学
の
在
り
方
が
異
っ
て
い
た
。
亡
く
な
る
年
の
五
月
の
あ
る
日
、
先
生
と
対
坐
し
て
お
聞
き
し
た
話
で
あ
る
が
、
「
曽
我
先
生
は
信
心
の
中
に
あ
っ
て
信
心
の
話
を
な 
さ
っ
た
。
こ
の
金
子
は
信
心
の
外
に
出
て
信
心
の
話
を
し
て
き
た
」
と
い
わ
れ
、
ひ
き
つ
づ
い
て
、
「
た
と
え
信
心
の
外
に
出
て
話
し
て 
も' 
信
心
が
な
け
れ
ば
信
心
の
話
は
で
き
な
い
」
と
微
笑
し
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
こ
れ
は
一
場
の
話
題
に
終
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
先
生 
の
お
こ
と
ば
ほ
ど' 
両
師
の
教
学
の
相
違
点
を
鮮
か
に
突
い
た
も
の
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
曽
我
先
生
の
お
話
は
む
ず
か
し
い
と
言 
わ
れ
る
が
、
ひ
と
た
び
先
生
の
お
こ
と
ば
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
者
は' 
生
涯
、
先
生
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に 
対
し
て
金
子
先
生
の
お
話
は
一
見
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
先
生
は
信
の
外
に
出
て
一
切
衆
生
の
立
場
か
ら' 
改
め
18
て
信
の
世
界
を
見
直
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
曽
我
先
生
が
「
金
子
さ
ん
の
話' 
ほ
ん
と
う
に
わ
か
り
ま
す 
か' 
わ
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
と
ち
が
い
ま
す
か
」
と
適
切
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に' 
方
法
論
は
異
る
け
れ
ど
も
、
両
師
と
も
に
自
己 
を
内
に
越
え
な
け
れ
ば
受
け
と
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
高
次
の
世
界
の
事
実
で
あ
る
。
こ
の
清
沢•
曽
我•
金
子
三
師
の' 
同
じ
学
風
に
立
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
方
法
論
を
異
に
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
お
の
お
の
教
学
の 
異
っ
た
在
り
方
を
す
る
に
至
っ
た
好
個
の
資
料
が
、
金
子
先
生
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
先
生
の
絶
筆
で
あ
る
『
光
輪
鈔
』(
『親 
鸞
教
学
』
二
十
九
号)
で
あ
る
。
も
し
三
師
の
教
学
に
つ
い
て' 
誤
解
を
お
そ
れ
ず
に
端
的
に
言
う
こ
と
を
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
清
沢
先
生
は
信
心
に
つ
い
て
の
「
事
実 
の
教
学
」
で
あ
り' 
曽
我
先
生
は
「実
感
の
教
学
」
で
あ
り
、
金
子
先
生
は
「道
理
の
教
学
」
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
先
生
は
『
光
輪 
鈔
』
に
お
い
て
「
対
応
」 
「
感
応
」 
「
呼
応
」
の
語
を
も
っ
て
見
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
三
師
の
教
え
が
相
俟
っ
て
、
近
代
的
自
我 
の
克
服
で
あ
る
真
宗
の
現
代
化
が
大
成
さ
れ
た
。
即
ち
信
の
「事
実
」
が
「
感
応
」
の
深
み
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
、
そ
の
感
応
が
、
本 
願
そ
の
も
の
う
ち
に
も
つ
「
道
理
」
と
し
て
と
ら
え
直
さ
れ
て' 
真
宗
の
体
系
が
完
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
曇
鸞
は
如
来
と
衆
生
と
の
関
わ
り
合
い
の
信
の
世
界
を
「
如
実
修
行
相
応
」
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
曇
鸞
の
信
の
心
を
清
沢
先 
生
は
、
「
有
限
よ
り
見
れ
ば
無
限
は
有
限
の
外
に
あ
り' 
無
限
よ
り
見
れ
ば
有
限
は
無
限
の
内
に
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
即
ち
衆
生
は
如 
来
の
内
に
包
ま
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ' 
自
己
の
意
識
に
お
い
て
は
如
来
の
外
に
あ
る
わ
れ
わ
れ
衆
生
も
、
如
来
を
彼
方
に
仰
ぐ
こ
と
が
で 
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
包
む
も
の
と
仰
ぐ
も
の
と
の
出
遇
い
の
「事
実
」
を
「対
応
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
曽
我
先
生
は
こ
の
「
対
応
」
の
交
感
を
、
終
始
、
「感
応
」
と
い
う
実
感' 
感
動
の
場
を
離
れ
ず
に
説
き
明
か
さ
れ
つ
づ
け
た
。
そ
れ 
は
二
種
深
信
の
体
験' 
即
ち
「自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫:
：:
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
自
己
へ
の
信
知
が
感
応
す 
る
本
願
の
世
界
で
あ
る
。
「
自
身
を
信
ず
る
」
と
か
「
信
に
死
し
願
に
生
き
よ
」
と
か
い
わ
れ
る
先
生
の
世
界
は
、
如
来
と
衆
生
と
の
出 
遇
い
の
事
実
に
お
け
る
「感
応
」
の
実
感
だ
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「『
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ' 
い
は
ん
や
悪
人
を
や
』
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そ
れ
こ
そ
感
知
と
し
て
直
接
な
る
対
応
で
は
な
い
か
」
と
、
信
の
事
実
を
「
感
応
」
と
い
う
実
感
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
生
涯' 
そ 
こ
か
ら
説
き
つ
づ
け
ら
れ
た
曽
我
先
生
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
二
師
に
対
し
て
金
子
先
生
は
常
に
「
何
故
に
」
と
問
う
。
何
故
に
対
応
や
感
応
と
い
う
こ
と
が
我
が
身
の
上
に
成
り
立
つ
の
か
と
問 
う
。
先
生
は
そ
れ
ら
の
事
実
の
根
底
に
「
呼
応
」
と
い
う
本
願
の 
「
道
理
」
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
 
「(
衆
生
を
し
て)
本
願
に
感
応
せ
し
め
る
も
の
は
、
そ
の
本
願
は
招
喚
の
声
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。:
：:
し
か
れ
ば
感
応
と
い
う
も
そ 
の
勅
命
を
感
じ
、
そ
れ
に
応
答
す
る
の
外
な
い
で
あ
ろ
う
」
と' 
そ
こ
に' 
「も
し
人
、
信
あ
り
て
解
な
く
ば
無
明
を
長
じ' 
解
あ
り
て 
信
な
く
ば
邪
見
を
増
す
」
と
い
う
『
涅
槃
経
』
に
聞
き
と
っ
た
「
聞
思
」
の
道
が
あ
る
。
そ
の
由
っ
て
来
た
る
所
以
を
求
め
る
聞
思
に
こ 
そ
、
先
生
の
「
道
理
の
教
学
」
と
い
わ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
対
応•
感
応•
呼
応
、
そ
れ
は
、
「出
遇
い
」
 
と
「う
な
づ
き
」
と
「
聞
思
」
と
を
意
味
し
て' 
如
実
修
行
相
応
と
し
て
の
信
心
の
世
界
で
あ
る
。
四
聞
思
の
教
学
先
生
の
賜
号
は
「
聞
思
院
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
「
聞
思
」
の
語
は
生
涯
、
先
生
の
最
も
親
し
ま
れ
て
お
っ
た
こ
と
ば
で
、
お
部 
屋
も
「
聞
思
室
」
と
名
づ
け
ら
れ' 
玄
関
に
は
御
自
筆
の
額
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
木
然
」
が
先
生
の
生
の
在
り
方
を
あ
ら
わ
す
御
自 
称
と
す
れ
ば
、
「
聞
思
」
の
二
字
は
「
本
願
の
お
ぼ
し
め
し
を
我
が
身
に
ひ
き
あ
て
思
う
」
と
い
う
先
生
の
学
風
の
基
本
を
な
す
も
の 
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
聞
思
の
語
は
も
ち
ろ
ん
総
序
の
文
に
あ
る
「
聞
思
し
て
遅
慮
す
る
こ
と
な
か
れ
」
と
い
う
宗
祖
の
お
こ
と
ば
に
よ
ら
れ
た
も
の
で' 
そ 
の
聞
思
は
『
涅
槃
経
』
の
「
信
に
ま
た
二
種
あ
り
。
一
つ
に
は
聞
よ
り
生
ず
。
二
つ
に
は
思
よ
り
生
ず
。
こ
の
人
の
信
心
は
聞
よ
り
生
じ 
て
思
よ
り
生
ぜ
ず
。
こ
の
故
に
名
づ
け
て
信
不
具
足
と
な
す
」
に
よ
ら
れ
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
先
生
が
終
生
、
聞
思
の
語 
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
た
だ
宗
祖
の
用
語
の
中
に
あ
る
こ
の
語
に
親
し
み
を
覚
え
ら
れ
た
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
実
は
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「
聞
思
」
の
二
字
に
宗
祖
の
教
学
の
全
体
を
包
む
も
の
を
見
抜
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
先
生
は
「真
宗
は
本
願
を
聞
思
す
る
こ
と
に
尽
き 
る
」
と
お
っ
し-
や
り
、
宗
祖
の
教
学
を
「
聞
思
の
教
学
」
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
く
親
鸞
教
学
を
見
直
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 
だ
か
ら
宗
祖
の
教
え
に
生
き
る
身
と
し
て
終
生
、
聞
思
道
を
生
き
ぬ
き' 
御
自
身
の
書
斎
を
も
聞
思
室
と
名
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 
先
生
は
『
仏
教
概
論
』
は
お
書
き
に
な
っ
た
が
、
真
宗
概
論
と
名
づ
け
ら
れ
る
御
著
書
は
お
書
き
に
な
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
先
生
の 
真
宗
概
論
と
も
い
わ
る
べ
き
も
の
に
『
聞
思
の
教
学
』
と
い
う
素
晴
し
い
著
書
が
あ
る
。
こ
の
書
は
あ
ま
り
広
く
は
知
ら
れ
て
い
な
い
し
、 
ま
た
先
生
の
著
書
目
録
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
地
方
で
出
版
せ
ら
れ
た
少
部
数
の
プ
リ
ン
ト
印
刷
に
よ
る
せ
い
で
も
あ
ろ
う
か
。
 
こ
の
書
で
先
生
は
「
真
宗
の
教
の
内
容
は
聞
思
の
教
学
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
は
っ
き
り
い
わ
れ
、
「真
宗
の
学
は
本
願
を
学
ぶ
の 
だ
と
す
れ
ば
、
聞
思
と
い
う
方
法
で
学
ぶ
の
だ
」
、
「本
願
は
対
象
、
聞
思
は
方
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
の
べ
て
、
そ
れ
か
ら
「
本
願 
を
聞
思
す
る
態
度
に
は
二
つ
の
道
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
一
つ
は
信
解
で
あ
り
一
つ
は
行
証
で
あ
る
」
と' 
七
祖
の
教
学
を
こ 
の
二
種
に
わ
か
ち
、
そ
の
伝
統
を
承
け
つ
も
、
「
そ
れ
に
対
し
て
、
信
解
と
も
行
証
と
も
分
化
せ
ず
に
聞
思
と
い
う
第
三
の
立
場
が
あ 
る
」
と
、
宗
祖
の
教
学
の
特
殊
性
を
第
三
の
「
聞
思
の
教
学
」
と
見
定
め
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
真
宗
学
の
対
象
で
あ
る
本
願
に
つ
い
て
は
、
「
大
慈
悲
の
仏
心
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
を
あ
ら
わ
す
も
の
が
本
願
で
あ
り
、
本
願
が 
出
て
こ
な
け
れ
ば
ほ
ん
と
う
の
仏
心
と
い
う
も
の
は
わ
か
ら
な
い
。
仏
の
大
慈
悲
を
法
と
し
て
あ
ら
わ
し
た
も
の
が
即
ち
本
願
で
あ
る
」 
と
い
わ
れ
、
そ
の
「本
願
は
仏
の
こ
と
ば
」
で
あ
っ
て
、
如
来
の
本
願
に
は
三
面
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
即
ち
第
一
に
「本
願
は
元
来
、
 
法
で
あ
る
。:
：:
定
め
ら
れ
た
法
に
従
え
ば
必
ず
浄
土
に
生
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
第
二
に
は
「
し
か
し
法
は
自
ら
定
っ
た
も
の
で
は 
な
い
。
既
に
法
蔵
菩
薩
が
世
自
在
王
仏
の
御
前
で
述
べ
ら
れ
た
仏
教
の
大
慈
悲
を
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
…
本
願
も
法
則
と
し
て 
了
解
す
る
か
ま
た
そ
の
お
心
を
頂
戴
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
」
と
の
べ
、 
「
も
う
一
つ
、
法
蔵
菩
薩
の
音
声
、
『
こ
と
ば 
の
ひ
び
き
』
を
聞
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
曇
鶯
に
お
け
る
聞
思
に
つ
い
て
「
聞
と
は
信
ず
る
こ
と
、
そ
の
聞
い
た
い
わ
れ
を
了
解
す
る
こ
と
が
思
」
だ
と
い
わ
れ
、
「
曇
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鸞
は
本
願
を
法
と
し
て
仰
が
れ
た
。
法
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
曇
鸞
教
学
の
す
が
た
が
あ
る
。
浄
土
と
い
う 
理
想
を
か
げ
て' 
差
別
動
乱
の
衆
生
を
し
て
一
如
平
等
の
浄
土
に
あ
ら
し
め
た
い
と
い
う
大
悲
が
、
法
と
し
て
往
生
浄
土
の
本
願
と
し 
て
で
き
上
っ
た
の
で
あ
る
」
。
だ
か
ら
曇
鸞
に
あ
っ
て
は
「本
願
と
い
う
こ
と
が
浄
土
と
い
う
こ
と
に
か
っ
て
い
る
」
と
、
曇
鸞
は
「
信 
解
の
教
学
」
で
あ
る
こ
と
を
の
べ
ら
れ
る
。
第
二
の
善
導•
法
然
は
「行
証
の
教
学
」
で
あ
り
、
こ
の
二
師
に
あ
っ
て
は
「
聞
と
は
行
う
こ
と
で
あ
る
。
教
を
聞
く
こ
と
は
直
ち
に 
実
行
す
る
こ
と
、
思
う
と
い
う
こ
と
は
証
る
こ
と
で
あ
る
。
身
に
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
さ
と
る
の
で
あ
る
か
ら
、
行
証
の
二
字
は
体
験
と 
い
う
こ
と
に
な
る
」
。
だ
か
ら
「
法
然
上
人
の
本
願
で
は
念
仏
と
い
う
こ
と
に
つ
き
て
い
る
」
と
い
わ
れ
、
そ
こ
に
念
仏
選
択
の
大
慈
悲 
を
感
じ
て' 
「
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
て
本
願
を
身
に
つ
け
て
い
こ
う
と
せ
ら
れ
た
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
こ
れ
に
対
し
て
宗
祖
の
聞
思
は
「
三
心
の
上
に
大
悲
心
を
見
よ
う
と
せ
ら
れ
た
。
一
つ
一
つ
の
心
上
に
信
の
な
い
こ
と
を
い
た
み
な
が 
ら
、
如
来
の
心
を
仰
が
れ
た
。
そ
し
て
三
心
の
上
に
直
接
に
本
願
の
御
声
を
聞
こ
う
と
せ
ら
れ
た
」
と
い
わ
れ' 
そ
し
て
三
心
に
つ
い
て
、 
「
単
に
字
を
読
む
の
で
は
な
く
て
、
私
達
は
幾
度
も
声
に
出
し
て
自
分
の
耳
に
聞
か
せ
な
が
ら
拝
読
す
る
と
、
や
っ
ぱ
り
そ
れ
は
仏
の
真 
実
で
あ
る
こ
と
が
、
単
な
る
宗
祖
の
卓
見
で
も
何
で
も
な
く
て
、
解
っ
て
く
る
よ
う
だ
」
と
い
わ
れ
て' 
い
つ
も
の
先
生
の
引
例
で
あ
る 
病
児
に
対
す
る
母
親
の
こ
と
ば
を
引
用
す
る
。
「
母
親
が
『
達
者
に
な
っ
て
く
れ
よ
』
と
、
そ
の
声
を
聞
く
と' 
母
の
や
る
せ
な
い
心
が 
わ
か
っ
て
く
る
し
、
そ
の
言
葉
の
上
に
、
そ
れ
が
親
の
ま
こ
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
。:
：:
不
治
の
病
の
子
供
に
向
っ
て
、
親
は
必
ず 
治
れ
と
無
理
を
要
求
す
る
。
こ
の
病
は
治
ら
な
い
か
ら
諦
め
よ
な
ど
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
反
っ
て
親
心
で
は
な
い
。
治
ら
ぬ
病
で
あ
る
が 
故
に
、
親
は
無
理
に
治
れ
と
要
求
す
る
。
親
心
の
道
理
と
は
こ
ん
な
も
の
で
あ
る
。
三
心
と
は
、
仏
が
無
理
を
要
求
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
仏
、
衆
生
に
無
理
を
要
求
し
給
う
。
大
悲
心
と
は
、
誠
の
な
い
人
間
を
見
ら
れ
ば
見
ら
れ
る
ほ
ど
、
正
直
な
れ
と
仏
は
宣
う
。
誰
が
自 
分
如
き
不
真
面
目
な
も
の
に
正
直
に
な
れ
と
言
わ
れ
よ
う
か
、
と
感
謝
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
大
悲
の
本
願
な
れ
ば
こ
そ
と
い 
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
本
願
と
は
極
め
て
厳
粛
な
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
そ
れ
は
甘
い
も
の
で
は
な
い'
…
至
心
に
な
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れ
な
い
な
ど
と
い
う
の
は
妥
協
で
あ
っ
て
、
疑
の
深
い
胸
に
真
実
な
れ
と
ど
こ
ま
で
も
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
至
心
信
楽
欲 
生
の
御
声
を
聞
か
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
徹
底
す
る
時
、
如
来
の
仰
せ
一
つ
が
そ
の
ま
私
の
喜
び
と
な 
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
仏
の
言
葉
に
感
動
し
て
、
疑
蓋
無
雑
の
信
心
と
な
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
と
、
宗
祖
独
特
の
聞 
思
の
立
場
を
の
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
信
解•
行
証
の
教
学
を
経
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
願
生•
称
名
が
一
つ
の
信
心
に
包 
ま
れ
て
、
宗
祖
の
聞
思
の
教
学
が
成
就
し
た
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
は
頁
を
め
く
り
な
が
ら
目
に
つ
い
た
一
ニ
を
拾
い
書
き
し
た
も
の
で
、
本
書
の
概
要
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
先
生
が 
「
聞
思
」
と
名
告
ら
れ
た
お
心
と
、
宗
祖
の
教
え
を
「聞
思
教
学
」
と
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
先
生
の
教
学
の
一
斑
を
、
う 
か
が
い
た
か
っ
た
め
ば
か
り
で
あ
る
。
即
ち
金
子
教
学
と
は
「
聞
思
の
教
学
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
五
生
死
の
融
化
先
生
は
御
晩
年
、
「
い
ま
わ
た
く
し
は
生
涯
を
か
け
て
人
生
を
ど
う
思
っ
て
き
た
か
を
再
認
し
よ
う
と
す
る
気
分
に
迫
ら
れ
て
い
る
」 
(
こ
の
章
す
べ
て
『
聞
思
室
日
記
』)
と
、
生
涯
を
賭
け
て
の
聞
法
求
道
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
を
五
カ
条
記
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ 
は
金
子
教
学
の
特
色
を
示
す
一
つ
の
資
料
が
御
自
身
に
よ
っ
て
提
供
せ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
貴
重
な
文
献
で
あ
る
。
 
そ
の
第
一
は
先
き
に
記
し
た
「
い
か
に
死
す
べ
き
か
」
を
問
う
こ
と
で
あ
り' 
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
た
の
が
第
二
の
「
彼
岸
の
世
界
」 
で
あ
っ
た
。
死
を
前
に
す
る
若
き
日
の
先
生
に
先
ず
問
題
に
な
っ
た
の
が
浄
土
の
存
在
で
あ
っ
た
。
「
阿
弥
陀
仏
と
浄
土
と
の
在
り
方
に 
迷
え
る
も
の
は
他
人
な
ら
ぬ
わ
た
く
し
で
あ
っ
た
。
半
生
の
宗
学
は
そ
の
た
め
に
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
身
の
上
の
運.
命
と
も
な
っ
た
」
。
け 
れ
ど
も
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
そ
こ
に
、
生
き
る
命
は
内
感
さ
れ
、
光
は
現
れ
た
」
と
い
わ
れ
る
。
彼
岸
の
世
界
に
っ 
い
て
「
そ
こ
は
ま
だ
見
ぬ
世
界
に
し
て
、
ま
た
懐
か
し
い
魂
の
郷
里
で
あ
る
と
い
う
感
情
」
だ
と
の
べ
、
「
彼
岸
の
浄
土
を
欣
慕
す
る
こ 
と
は
、
わ
た
く
し
の
思
想
生
活
の
懺
悔
と
な
っ
た
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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第
三
に
は
「自
然
と
人
間
」
で
、
こ
で
は
先
生
の
教
学
の
根
本
的
な
性
格
の
一
つ
で
あ
る
無
限
感
情
が
の
べ
ら
れ
る
。
「
自
然
と
人 
間
と
の
内
面
的
交
感
に
お
い
て
、
先
ず
現
れ
た
も
の
は
敬
虔
感
情
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
、
「
人
間
に
永
遠
無
限
の
感
を
与
え
た
る
も
の
は 
特
に
夜
空
で
あ
る
。
そ
の
夜
空
に
お
い
て
月
は
見
る
も
の
と
な
り
、
人
間
は
見
ら
れ
る
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
『
あ
の
世
』
を
感 
知
せ
し
め
る
。
見
る
も
の
は
あ
の
世
に
あ
り' 
見
ら
れ
る
も
の
は
こ
の
世
に
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
死
し
て
あ
の
世
の
人
に
な
る 
と
い
う
こ
と
は' 
真
実
に
こ
の
世
を
見
る
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。.
あ
の
世
に
あ
る
人
の
心
に
な
れ
ば
、
こ
の
世
の
生 
活
は
た
だ
懺
悔
の
外
な
い
も
の
と
な
る
」
と
、
生
と
死
と
が
融
ー
し
、
此
岸
と
彼
岸
と
が
一
如
に
融
化
し
き
っ
た
、
永
遠
を
生
き
る
無
碍 
の
心
境
で
あ
る
。
第
四
は
「
本
願
の
音
声
」
で
、
こ
れ
も
先
き
に
記
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
た
だ
親
鸞
の
み
が
そ
の
願
言
に
伴
う
音
声
を
聞
か
れ
た
」 
と
い
わ
れ
、
「経
典
を
読
む
も
の
に
は
、
そ
の
音
声
は
聞
か
れ
ず
に
、
た
だ
言
葉
の
み
が
思
想
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
が
念
仏
往
生
の
願
も
真 
に
大
悲
心
の
表
現
と
し
て
領
解
せ
ら
れ
な
か
っ
た
所
以
で
あ
ろ
う
」
と' 
聞
思
の
法
を
指
示
し
て
お
ら
れ
る
。
第
五
は
「
法
縁
」
で
、
こ
で
は
「
私
の
一
生
を
方
向
づ
け
た
も
の
は
、
説
教
の
こ
ろ
を
ひ
る
が
え
し
て
聞
思
の
法
と
せ
る
こ
と
で 
あ
っ
た
」
と
の
べ
、
「
法
縁
あ
り
て
聞
く
人
び
と
は
自
分
の
領
解
を
証
誠
せ
ら
れ
る
諸
仏
で
あ
る
。
恭
敬
す
べ
き
他
己
の
如
来
で
あ
る
」 
と
い
わ
れ
、
「そ
の
聞
思
の
場
に
お
い
て
同
喜
し
共
感
す
る
人
び
と
は' 
い
ず
れ
も
そ
の
知
識
に
お
い
て
か
、
そ
の
道
心
に
お
い
て
か
自 
身
よ
り
優
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
不
思
議
に
も
感
じ
ら
れ
た
」
と
い
わ
れ
る
。
先
生
に
対
す
る
評
言
に' 
先
生
は' 
「.
で
は
な
い
で
あ 
ろ
う
か
」
と
か
「.
で
あ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
て' 
断
言
し
な
い
歯
切
れ
の
悪
さ
を
衝
き' 
そ
の
曖
昧
さ
を
言
う
者
が
あ
る
。
そ
れ
こ
そ 
誤
解
も
甚
だ
し
い
も
の
で
あ
る
。
先
生
が
そ
の
よ
う
な
推
求
の
語
を
お
使
い
に
な
る
場
合
は
、
相
手
の
仏
性
に
語
り
か
け
、
他
己
の
如
来 
に
証
誠
を
乞
う
時
か
、
ま
た
有
限
者
と
し
て
の
自
己
が
無
限
な
る
も
の
に
対
す
る
無
限
感
情
を
の
べ
ら
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
。
そ 
の
敬
虔
感
情
に
お
い
て
ど
う
し
て
推
求
の
表
現
以
外
に
こ
と
ば
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
 
こ
の
よ
う
に
生
涯
の
求
道
の
歩
み
を
回
顧
さ
れ
て
、
そ
の
結
び
と
し
て' 
ど
う
し
て
も
疑
い
え
な
い
も
の
と
し
て
三
つ
の
も
の
を
挙
げ
24
て
い
る
。
そ
れ
は
「
自
己
の
運
命
」
と
「
人
の
心
の
ま
こ
と
」
と
「人
間
生
活
そ
の
も
の
」
で
あ
る
。
疑
う
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
、
疑 
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
第
一
と
し
て
「
苦
し
く
と
も
楽
し
く
と
も
、
そ
こ
へ
命
が
運
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
良
い
と
か
悪
い 
と
か
と
疑
い
惑
う
て
い
て
は
、
自
分
の
生
は
な
い
こ
と
に
な
る
」
と
い
わ
れ
、
そ
の
自
己
の
運
命
に
安
堵
す
る
法
が
す
な
わ
ち
「
念
仏
」 
だ
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に' 
し
か
し
人
の
心
の
ま
こ
と
も
「
何
か
の
機
縁
に
よ
っ
て
疑
う
こ
と
が
あ
る
」
。
そ
の
疑
惑
か
ら
人
の
心
を
立
ち
直
ら 
せ
る
も
の
こ
そ
が
「
本
願
」
の
存
在
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
「
ア
ミ
ダ
の
本
願
と
は
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
の
信
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
 
わ
れ
ら
は
い
か
な
る
状
態
に
あ
ろ
う
と
も
如
来
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
」' 
そ
れ
な
の
に
「
如
来
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
人
び
と
を
疑
う
こ
と 
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
」
と' 
わ
が
信
心
の
真
偽
を
検
す
る
試
験
紙
を
面
前
に
さ
し
出
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
第
三
の
人
間
生
活
の
、
「
そ
の
現
実
が
ど
う
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
で
人
間
生
活
は
無
意
味
で
あ
る
と
思
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
わ
れ
、 
人
間
生
活
を
本
来
の
場
に
帰
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
場
こ
そ
「
浄
土
」
で
あ
っ
て
、
「
そ
の
安
心
の
場
は
こ
の
世
を
超
え
て
の
彼 
岸
に
あ
り
、
現
生
に
光
あ
ら
し
め
る
来
生
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
彼
岸
の
世
界
こ
そ
人
間
生
活
の
郷
里
で
あ
り
、
そ
の
来
世
こ
そ 
本
来
な
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
生
涯
の
聞
法
求
道
の
刻
苦
に
よ
っ
て
、
今
や
本
願
を
信
じ
念
仏
し
て
浄
土
願
生
に
人
間
生
活
を
全
う
せ
ら
れ
た
先
生
こ
そ
、
 
正
し
く
「
生
と
し
て
ま
さ
に
受
く
べ
き
生
な
く
、
趣
と
し
て
更
に
い
た
る
べ
き
趣
な
き
」
大
涅
槃
界
を
満
足
せ
ら
れ
た
、
完
全
燃
焼
の
御 
生
涯
で
あ
っ
た
と
仰
が
れ
る
の
で
あ
る
。
六
親
鸞
教
の
現
代
化
昭
和
四
十
三
年
五
月
三
日
、
先
生
の
米
寿
の
謝
恩
会
が
催
さ
れ
た
。
そ
の
晩
餐
会
で
の
西
谷
啓
治
先
生
の
祝
辞
は
、
先
生
の
御
功
績
を 
的
確
に
言
い
当
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
西
谷
先
生
は' 
「
西
洋
哲
学
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
や
っ
て
い
る
者
が
い
く
ら
か
仏
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教
を
か
じ
り
た
い
と
い
う
場
合
に
は
、
大
抵
、
金
子
先
生
の
ご
本
を
読
ん
だ
」
と
い
わ
れ
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
先
生
の
発
言
は
、
仏
教 
全
体
に
わ
た
る
広
い
地
盤
に
立
っ
て
い
る
こ
と
、
近
代
人
の
発
想
法
を
も
っ
て
し
て
い
る
こ
と' 
そ
し
て
明
治
人
特
有
の
開
拓
精
神
と
使 
命
感
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
た
。
そ
し
て
「
こ
れ
は
西
洋
と
か
日
本
と
か
と
い
う
こ
と
を
離
れ
て
、
普
遍
的
な
立 
場
と
い
う
こ
と
」
だ
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
西
谷
先
生
の
ご
指
摘
に
応
ず
る
よ
う
な
金
子
先
生
の
お
こ
と
ば
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
全
人
類
の
救
ね
れ
る
法
に
お
い
て
自
己
の
救 
い
を
見
出
だ
し
、
自
己
の
救
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
人
類
の
救
わ
れ
る
道
を
さ
し
示
す
」
と
い
う
意
味
の
お
こ
と
ば
で
あ
る
。
宗
教
的 
理
性
に
も
と
づ
く
法
の
普
遍
性
を
求
め
、
そ
し
て
先
ず
も
っ
て
自
己
を
救
済
の
見
本
と
し
て
人
類
の
道
を
切
り
開
く
と
い
う' 
開
拓
者
の 
使
命
感
に
満
ち
た
、
気
宇
の
広
大
さ
が
、
こ
に
は
あ
る
。
仏
教
の
現
代
化
と
い
う
こ
と
は
、
小
手
先
の
処
理
に
よ
っ
て
で
き
る
こ
と
で
は
全
く
な
い
。
何
よ
り
も
そ
の
人
が
し
ん
じ
つ
に
現
代
社 
会
を
生
き
る
現
代
人
で
あ
る
こ
と' 
即
ち
現
代
人
の
苦
悩
を
わ
が
苦
悩
と
し
て
仏
教
に
応
答
を
求
め
て
生
き
ぬ
く
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の 
で
あ
る
。
そ
こ
に
新
し
い
発
想
法
が
獲
得
せ
ら
れ
、
現
代
人
の
魂
に
ひ
し
ひ
し
と
せ
ま
る
共
感
を
呼
び
起
こ
す
。
清
沢
先
生
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
基
礎
づ
け
ら
れ
た
親
鸞
教
の
近
代
化
が
曽
我
先
生
に
よ
っ
て
感
応
の
教
学
と
し
て
深
化
さ
れ
、
金
子
先 
生
に
よ
っ
て
普
遍
性
を
も
っ
て
完
成
せ
ら
れ
た
、
先
生
こ
そ
う
い
う
親
鸞
教
現
代
化
の
完
成
者' 
組
織
者
と
い
わ
る
べ
き
位
置
を
占
め 
る
お
方
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
采
稿
の
一
部
に
他
誌
掲
載
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
お
断
り
す
る)
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